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Aflo de 1S57. V i e r n e s 23 de M a y o . H ú m e r o 6 1 
D E L A 
P R O M C I A DE LEON. 
Se paliltct prriádii» oticial IOH Lan«». Hi¿rcoles y Virrnck. Sí .suM.'rihe en ta' Hérlnreion 'rnlle .ile lü Cánrfmgá'Vitfja'.ntJinero 6 t i preció lie 10U. rs.' jior nn »ñp. Clt fi«r wi* oiexM* 
r ' y atí al iciiwsúé;' Ca<ta «iemjiíár do* re»(«*. ESMU €«e»ut det i'rtUor'cl pa^ o tinihrp'y diniriljuriói) i ilumieilio. Los muncios i W cémimos-cada linea (jara 
lo» suserilores y i rral iwra lo» (jite n'o lo kvan. 
A B T I C U I i O D E O F I C I O , 
s e l G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a . ' 
, llECTirlOACIONKS. 
flur unn éi|ii¡V(icin:ion íinvnlunl.irio. en el mim. 11 en que «e inwrtA el pingranra pnfii Jn dpnsWnn ogrirolo. Sf flkc 
Brieuilose al nprivc.'liaúüitiiL» (le las aRunü de lu.i riu.i Kíla y l l iTiinsj. i (IÜIIÍIÍII.IIKU.- ¡turnesgu y Turio) uu ul '¡ircmiu 18 
MCÍM • prunio ¿7 i l ia ' «coile da Ininco (loase ii]riicu).'=!giiaciu Mendei du Vigo. . ; •.. 
fin' Id primera seot'ioii. prciHÍo I . ' y rer 
Uic'tf Almusliis team AlmurUis) U ' i . 
Coníima el pliego de cmlkioncs ¡mra la snbasla del urrailre de sol inserto en el mkiero anterior. 
i " Itt:iiaíi.\ qiíe te cita m í a . eondieioji i.'n vtrat inriiit dv Insiiut preeedcti. 
AU-(M.tKS Y UUTOSirOS.; 
Albacete. . 
Almaiifia. . 
Olimchillii. 
fuias de San Pedro 
Rndí. . . . 
Utas-llJUÍH'z . 
ftcllio. 
Vülarokledu. 
Alcaráz. . 
í e a t c . . . 
Bonilln. . 
VAnitlCAS 
y dpfidsitod da donde se surlintn. 
Minglanilla. . . 
Uliguern. . . . . 
.ruiMilü-Albillu. 
' l'íiioso. . . . 
Villeno. . - , . 
(Minglanilla. . . 
t Fuente-AIIJMIÍI. . 
(Aguila. . . . 
'Juinill . i . . . . . . 
'. Slinglanilla. . . 
Minglonillu. . . 
ruentc-Albilla. . 
.'llosa. . . . . 
.'Socobes. . . . 
(Juinilla. . . . 
Í l ' inilla. . . . 
(Minglanilla. . . 
i l ' inilla. . . . 
tVillavcrde. .: . 
jSocobe*. .. :.. . 
(Calasparra. . . 
I ' imlla. • . . . 
Diítaueia 
••a IrnunH de 
m ci'»lclla-
na*. 
13 
7 
7 
l l i 
7 
16 
1U 
I I ) 
12 
t « 
ia 
•2 
Ü 
i 
(i 
11 
l l i 
6 
tí 
10 
12 
3 
Fálirttas y dr|iií*flos 
te donde deherún üttrlii'He uuinito no 
liuya eiisleni'taA luj anlcriói-OA. 
{a inilln, 
Manuel., 
j v i l l e i l a . , 
7 rucnte-Albilla. 
AJonuel. 
Fucntc-Albilli). 
j ldeni . 
¡Idem. 
j ldctn. . 
Yillurcrdc. 
Oi:¡lll:ile.s 
ttt' mi 
drlx: halior 
Mcmpie exis 
(••ulffc L'it los 
ttlftdú'sy de-
'|il¡nllu.s. 
uto 
IÜO 
m) 
U1J.I 
•10(1 
70a 
30 J 
400 
Idem 
en vutnino. 
200 
.200 
ISO 
31)0 
l i i J 
130 
100 
aoo 
150 
100 
¡innul de l«^ ni-
folies y (tqtdhí-
los Míjimi ol ult 
leoido en el i i | . 
timo trienni. 
Quintiilcs. 
0.600 
2.1Í00 
2.400 
2.300 
¡>.300 
2.8.0 
2. ¡500 
900 
4.100 
2 .20) 
1 80.) 
Cilndí 
de lo., almuee-
¡hñiilntrx. 
3.001) 
-Í.IIO;! 
2.000 
1.000 
2.0il0 
1.000 
« m 
2.000 
1.7 ,0 
1.200 
HÜO 
't'émriiu1 
.»>» la tu • 
"ej'üde Ui 
reaie.sb. • 
¡ ) m . . 
It) 
U 
10 
14 
S 
ALICANTE. 
Elche. . 
Ottbnela. 
Monóvar. . 
Torreificja. 
Villeno. . 
Alco j . . . . 
( T o r r c v i c j a . . . . . 
•(Piiioso. . • . . 
(Torreviéja. . . 
"(Pinoso. . . 
(Torrcvicja. . . • 
•(Pinoso. . , . . 
. Torreviojo. . . '. 
; Villena.. .:• . . . 
( Depósito de Alicante. 
' i Pinoso.. . . 
6 
e 
10 
12 
4 
1 
1 
11 
10 
14 
Torrcvicja. 
¡MutiHel.. 
400 
300 
300 
200 
300 
2.3()J 
180 
¿SO 
ISO 
30 
130 
70) 
2.100 
3.ÜÜ0 
I.liOO 
1.100 
2.100 
9.900 
1.300 | 3 
i 
3,;0 
300 
. 300 
300 
2.800 
— 2 -
IWj». .. . 
Tfjoln.. . 
ItoqutMas.. 
Vclct-llubio. 
Roquetas.. 
UWm. . . 
l ü i ' n i . . 
ALMERIA. 
l'eriago. 
Avila. 
A r í ú l o . 
E l Barco. 
Mmil ic l t ran . . 
Picdialiita. 
BflcJnjoz 
Mériüa 
l.lercna.. . . . . . . 
".aira 
]''rcgi!iial 
Joroz ile lus Cnkalluros.. 
Olivcn/a 
Alburquerquc. . . . 
liarnarrnta 
Talarruiiias 
Alim'iiilrali-jo. . . . 
Aziiaga 
7alaiiiea 
Villanueva dula Serena. 
Don Uuiiilo 
flmon . 
^Olmeda 
'ÍHOHO 
'Depúsito de Santander.. 
' ' llUOll 
\01inc(la 
' í Itoslo 
IDcpósilo de Santander.. 
¡Ixnm. . . . . . . 
\ Olmeda 
' i Rosfo 
[Depósito de Santander.. 
/linón 
tUlmcda 
' J Rosto 
\l)i'l)úbito do Santander.. 
/Imon. . . . . . . . 
(Olmeda 
' j l tosío 
vDcpóíilo de Santander.. 
. 'Dc|iósito de Sevilla.. 
. Idem. . . ". . 
. Idem 
. Idem 
Idem, 
l i l r m . 
Idem. 
Mein. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iterjsa. . 
Y i d i . . 
Igualada. 
Cardona. 
Cardona. 
Idem. .. 
Ulan. .. 
Idem. .. 
Ifúrgos. . . 
BriMesra. • . 
Ca.Hrogciiz. . 
Medinii. . . 
I'umpliega. 
I'ow. . . . 
Sedaño. . . 
Villadiego.. . 
Roa . . . . 
Salas. . . . 
Itelorado. . . 
I.ernia.. . . 
Miranda. . . 
Trias. . . . 
Aranda. . . 
Arutuo de Miel. 
Poza. , 
Idem. 
Idem. 
I'oza. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Anana 
Idem. 
Idem. 
Rosfo. 
IllKll'l. 
Idem. 
CSecrc* 
Alfitntnra. • 
.Rrozn* 
Coria 
Montanchcz. 
Miajadas . . . . 
Navalmoral. . . 
Trujillo 
I'lascnda 
Valcneia de AlrAnlara. 
Aeebo 
Ceelutiu 
npiMWito de Sevilla. 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arcos. . . 
San Fernando. 
.Medina. 
Aléala. . . 
Sanlíiear. . 
IJornos. . . 
Graza'lema. 
Cliriqoe. . 
O l m a . . . 
San Fernando. 
Idem 
Idem 
Idem 
Sanlnear. . . . 
Horlfiles. . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem , . . 
0 
l l i 
1 
G 
11 
41 
(59 
82 
US 
38 
m 
Roqueta. . 
AVILA. 
Poza. 
í ldcm. 
SO 
SU 
85 
93 
53 
53 
81 
Ui 
52 
' Idem. 
, Idem. 
81 
fli 
, Idem. 
BADAJOZ. 
41. 
•.!« 
21 
•>ii 
21 
2(1 
41 
.i(¡ 
'.¡1 
40 
31 
21 
31 
43 
48 
7 
16 
11 
10 
5 
l l i 
7 
10 
1 
5 
11 
20 
2¡) 
12 
311 
50 
60 
oli 
«2 
4 3 . 
40 
01 
53 
«13 
43 
68 
04 
11 
1 
l i 
10 
1 
s 
3 
t i 
BARCELONA. 
ISIRCOS. 
I'üza . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
CiCKRES. 
Toirevieja, tránsito por Madrid. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , . . . 
Idem 
Idem 
San Fernando. . 
Idem 
liejano T Navaya. 
Idem 
Idem 
500 
700 
100 
400 
2.000 
1.600 
1.200 
1.000 
1.000 
2.000 
1.500 
1.500 
1.200 
800 
800 
600 
500 
COI) 
1.000 
«no 
800 
i.ouo 
i . i oo 
600 
7.000 
O.OO'.I 
2.000 
¡í.UOd 
.800 
30 1 
3ti0 
300 
20 i 
5'> 
130 
2J0 
350 
100 
300 
300 
150 
150 
.20.) 
.8J0 
1.8:10 
. 400 
400 
800 
600 
300 
900 
1.600 
1.690 
.10) 
500 
300 
400 
150 
280 
300 
4J0 
400 
300 
400 
200 
230 
350 
50 
1Ó0 
700 
400 
S00 
300 
300 
500 
300 
300 
300 
200 
200 
180 
150 
150 
300 
300 
200 
200 
230 
150 
3.000 
2.00Ü 
1.400 
1.000 
800 
100 
150 
19r) 
loo 
20 
50 
10J 
150 
50 
130 
150 
70 
70 
'400 • 
300 
400 
150 
150 
250 
200 
200 
380 
400 
500 
i;>o 
200 
loo 
80 
50 
70 
70 
150 
100 
60 
90 
30 
4.300 
3.800 
750 
1.330 
l i . 5 0 0 
5.000 
5.20J 
5.300 
5.000 
4.000 
5.2 0 
5.U0Ü 
0.600 
. 3.20 i 
2.00.1 
1 .«00 
2.700 
3.000 
4.200 
3 .10) 
2.200 
2.900 
4.700 
1.200 
13.100 
20.000 
12.900 
17.400 
11.000 
1.700 
1.800' 
3.20) 
1.100 
700 
900 
1.900 
2:100 
1.100 
1.700 
. 2.300 
1.000 
700 
6.200 
3..100 
7-. 300 
1.000 
1.70) 
4.000 
3.100 
'2 .800 
6 ;oo i 
9.600 
9.000 
2.000 
3.600 
1.C0Ü 
1.300 
500 
1.500 
800 
3 600 
1.400 
700 
800 
600 
000 
.500 
150 
500 
13.000 
10.000 
.000 
6.060 
.000 
3.000 
2.500 
5 .0 .0 
B.000 
3 .50) 
1.000 
000 
700 
1-.000-
1.500 
1;500 
8.000 
•3.000 
3.700 
2.500 
8.000 
10.000 
. .1.000 
3.500 
4.000 
¡ .000 
1.000 
800 
1.000 
200 
500 
1.500 
1.100 
2.100 
«00 
i.ooo 
000 
600 
2.0 10 
1.000 
5.000 
3.200 
3.ÜO0 
4.000 
2.:'.oo 
3.000 
4.500 
5.000 
7.2 JO 
2.300 
3.500 
3.000 
1.800 
1.000 
1.800 
1.000 
2.5i,0 
1. 'O.) 
1.500 
2.000 
2 . ÜÜJ 
3 
9 
1 
10 
30 
£8 
36 
35 
35 
20 
If i 
12 
13 
12 
13 
20 
23 
15 
20 
1.5 
12 
15 
21 
24 
13 
10 
13 
3 
4 
11 
11 
2ft 
i O 
'2S 
31 
21 
13 
32 
20 
33 
21 
3< 
; 2 
Scgurlte.. 
(.¡adad-noal. . . 
Alutadcu. . . 
.Vliuagni. . . . 
Altuodúvar. 
Daimiel. . . . 
l lalngnn. . . . 
StamMansi • . -
Hieüra-Uuciki. 
SaolaCruz. . . 
Valrtepefias. . . 
Infaiik'S. . . , 
i.a Solmin. . , 
Alcázar du San Juau 
I T)ept\s¡ló de Mtirxiedrn. 
lüi'in de Yiuaruz. . . 
I'iinlla . . 
Idnn. . . 
Idotu. . . 
Idrtn. . . 
Idem. . . 
Mein. . . 
Idi'm. . . 
Idem. . . . 
Idi'in. . . 
I t l l ' l l l . . . 
Idem. . • 
IlllMll. . . 
lüugluliilln. 
OárJuüa. . . . 
Agailar 
Dujalanec. , . • 
Castra. . . . . 
Kspiel 
Knenlc-Obrjuna . 
l laul i l la . . . . 
Puzo-lilunco. . . 
Itambla. . . . 
lliuujcisa. . . . 
tluiMia 
MorUort 
I'riego 
(labra 
Lucelia. . . . 
Puciiti'-Cenll. • • 
.faliua. . . • . 
souliacu. 
i l e l l h l . . 
^aeiitia 
(iampiHos 
CaReLc 
Parrilla. . . . . 
I'riugo 
Sun nuincute. 
ttaimoute 
Castillo de (iorci-Munuz. 
VillauecTa tle la Jara. . 
(íairiiLMla 
I l u ü l a . . . 
Tarari':ou 
ViddutjÜTas. 
Curoaa. 
l i j u e r t ! . 
Crauaua. 
Laja. 
Jklliaina. 
UJ/J . 
t i s a d i l . 
Oi j i í a . 
k'sijar. . 
Itiií ji'.ar. 
S-iaU Ká. 
GaaiUlajara . 
.S i^üema. . 
Molina . . 
fa^trana. . 
UriUueJja. 
Kugolludo. 
Alcocer. 
Duerna*. . 
Idem. . . . 
lileui. . • • 
Idem. . . . 
litan- • . . 
Idem. . . • 
Mein. . . . 
Idem. . . . 
Meai. . . . 
Idem. . . . 
CliusUi-l'uloinaj. 
Idem. . •. . 
Meiu. . . 
Jarales. . . . 
Mein. . . . 
Idem 
¡ 1.a Turre, . . 
I Dopiísilo de Padrón . 
Mein de Uetanzos . . 
Jtinglanilla. . 
' i Honleasudo. . 
. ' JIÜKbnilla. 
, l'uente i ' l MaiiMiiii 
• [ Trayaeettí . 
. Minttlauüla. . 
í Tragueete. . 
• { Valtablado . 
. Áíiii^lauilla. 
. Idem . 
. [dein 
. Idem . . . 
(Monteajíudo. . 
\ llelinction . 
. lieüuduin . 
. Idem . 
. Aiiuuüú. 
[ [íi'jií'isito de San rtlií i . 
ídem de ia M^jaia. . . 
1.a Malá. . . 
l.oja. . 
Mem. , . . 
Iliuujarcü ¡' Kaonr 
jltiu]uetas. . . 
11 IVuioj.n es y Kaeor 
' Itc:i[uetas. . 
Idem. . . 
,1'erioKO. . . 
Zacatín. 
( Uinojares r líwur 
U .Mala. . . 
1 ()lmeda. 
' (Ilelincliuii. 
j Olmeda. 
' \ Jledinaceli. 
. Almal l . i . . 
. Ui'.lineliun. 
i Alniiillá 
''(Saelices. . 
l Aimallá . 
•(Olmeda.. 
. áaelicei. • 
l i 
26 
i (» 
a:i 
¿i 
1" 
•ÁU 
17 
l i 
7 
14 
(i 
:» 
i s 
•H 
3 
'21 
íi 
ai 
•¿ 
n 
8 
t i ; 
8 
í 
•2 
B 
10 
l . i 
1-2 
l i 
ia 
i;¡ 
10 
3 
: i 
íi 
ti 
17 
\ i 
1S 
ia 
li) 
u 
1:1 
17 
•> 
i 
: l 
ID 
Ivt 
!) 
aa 
lü 
1» 
CASTELLON. 
¡ Rcqucno. . 
| Airaijues. . 
CILDAD-ltKAL. 
llili[;laii¡lla. 
i Idem. . . . 
Idem. . . 
Idem. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idi'tu. . • 
2 . Í M ¡ 1.010 
á.liOJ I 1.2.W 
. CÜItüOBA. 
| j Torre. . . 
Idem. . . . 
Cuesta-Palwniis. 
Idem. . . . 
Idem. • • 
La Torre. . • 
Idem. . . . 
CursUt' Palomas. 
La Torre. . • 
('.uestn-l'alomas. 
Jarales. . . . 
IÁI Orden. . • 
Jarales. . . • 
l.oja 
Idem. . . 
La Torre. . . 
Yaleargado. . . 
COBL'SA. 
I DcpMtn di- Betmizos. 
Idem de Padrón. . 
CLEVCA-
Ulcl indiou, . 
'l/.luioilá. . . 
¡Aimallá. 
¡ A i m a l l á . . . 
' Carcaballaiia. 
I d e m . . . . 
Saeliees. . . , 
GEKONA. 
CHASAUA. 
Loju. . 
U I h l á . . . 
Idem. . . 
I(o<]uela.s . 
(La Hala. 
Idem.. 
Idem.. 
Iloquetas. 
Lojo. . • . 
GUADALAJARA, 
j Aimallá. • . 
t ldem. . ' . . 
Üaeliccs. . 
Imou. . 
j UaiincÜDU. 
j l d c m . . . 
iuiou. . . 
1.000 
7t!t) 
70» 
ti.it) 
SOO 
' 2 il) 
1)0.) 
KiO • 
.ílll) 
•2o0 
.11);) 
2»t> 
SJt) 
.2.10 
LÍO 
•2M 
) 
2d) 
¿Si) 
^!i.) 
ti;).) 
3i¡i) 
S.ÍÍ0 
.1,10 
««>:> 
.i.);i 
l i ! I 
l-.KI 
|,H) 
?>:« 
2.fi^0 
•ídJ 
sao 
(¡00 
2J0 
000 
m 
AltO 
2ü0 
400 
200 
SiiO 
400 
2D0 
3.000 
2.U0O 
3.000 
200 
200 
«00 
1,000 
70 J 
1,000 
700 
20 J 
801) 
70Ó 
750 
fiüO 
SOO 
800 
UJO 
400 
i'.no 
'..0,) 
300 
2(50 
10) 
200 
l i l i ) 
LS.) 
100 
lü¡) 
100 
30 i 
450 
:>o 
12) 
120 
81 
10.) 
12) 
300 
130 
100 
1!>0 
21)0 
170 
o ) 
SO 
3.) 
10!) 
a.:o 
1Ü0 
270 
200 
90 
270 
1S0 
170 
200 
110 
200 
120 
200 
110 
r.ñoo 
1.000 
1 .400 
:¡i) 
30 
2o0 
400 
300 
400 
310 
00 
300 
300 
300 
230 
300 
300 
2150 
12.000 | 
1S.0O0 1 
¡i. 000 
3. SOO 
.l.HDO 
3.200 
2.000 
1.800 
2.01)) 
3.0.10 
1.70.) 
1.003 
3 .3 )0 
1.000 
ü . 8 0 0 
0. 100 
H 0 
1.200 
1 00.) 
!)00 
1.1)0.) 
i.ioo 
.1.000 
1.000 
1. ¡i.).) 
2 . -O) 
3.0.1.) 
(..¡00 
(¡.¡0 
1.20!) 
;¡DO 
1.200 
I i . . j 0 1 
n.üoo. 
4 . 0.1 
1 .OOO 
4.000 
a.KOt) 
3.21)0 
3.0í)0 
2.000 
3.100 
1.000 
2.200 
3.400 
2.100 
13.000 
7.500 
12.800 
1.1)00 
70(1 
2.700 
D.000 
2.100 
4.400 
!2.000 
900 
5.001) 
3.800 
4.70!) 
3.100 
5.000 
0.200 
3:700 
2 . :Oí) I 3 
2.500 I 7 
4.010 
2 . 0 ) 0 
4.1) 00 
l . i i i t ) 
2.000 
1. ido 
1 . ;••!>:) 
2.2iW 
•2.300 
t . t i i lO 
2.000 
I.DlW 
3.000 
O.iiOO 
1.100 
2.-:00 
1.300 
KüO 
2.1l)i) 
2.501) 
4 . OJO 
2 .0 .0 
2.01%) 
5.20i) 
2.80.) 
2.;')iK> 
l . S i l ! 
2.Í;OO 
2. o,);» 
4.000 
10 
10 
15 
10 
1S 
21 
17 
17 
J3 
10 
12 
3 
3 
!l 
13 
;i 
¡i 
o 
12 
13.000 | l i 
I.OOt) I ti 
4.000 
2.00!) 
1.700 
1.0,!() 
1.0.10 
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